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戦後日本における葬儀と葬祭業の展開１）
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１９５１ ９．１ ２．６ ・ ０．０ ・ ８２．５ ５．９
１９５５ １２．３ ３．１ ・ ０．１ ・ ７６．９ ７．７
１９６０ １８．２ ３．７ ・ ０．１ ・ ７０．７ ７．４
１９６５ ２４．６ ３．９ ・ ０．１ ・ ６５．０ ６．４
１９７０ ３２．９ ４．５ ・ ０．１ ・ ５６．６ ５．９
１９７５ ４１．８ ４．９ ・ ０．０ ・ ４７．７ ５．６
１９８０ ５２．１ ４．９ ・ ０．０ ・ ３８．０ ５．０
１９８５ ６３．０ ４．３ ・ ０．０ ・ ２８．３ ４．４
１９９０ ７１．６ ３．４ ０．０ ０．０ ・ ２１．７ ３．３
１９９５ ７４．１ ３．０ ０．２ ０．０ １．５ １８．３ ２．９
２０００ ７８．２ ２．８ ０．５ ０．０ １．９ １３．９ ２．８
２００４ ７９．６ ２．７ ０．６ ０．０ ２．１ １２．４ ２．６
（厚生労働省 人口動態統計年報より）
表4 戦後の火葬率の推移
１９５０ １９６０ １９７０ １９８０ １９９０


























































































































































（２００４）〈Planifier sa propre mort : l’apres mort dans une
sosiete viaillisante›, in Pierre Ansart et al.（ed.）Quand






































２２）Lin.N.,（２００１），Social Capital ; A Theory of Social Struc-
















為の理論』筒井淳也他訳、Social Capital ; A Theory of Social






Katsumi SHIMANE（２００４）‹Planifier sa propre mort : l’apres
mort dans une sosiete viaillisante›, in Pierre Ansart et al.
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